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Boise State Bob Firman Invitational (Eagle Island State Park, Eagle ID) 
 
Women – BYU 15, Boise State 60, Northwest Nazarene 65, Westminster 114, Treasure Valley.   Individuals (5,000 Meters) -  1, 
Lisa Drury, BYU, 18:20.12. 2, Sarah Edwards, BYU, 18:22.74. 3, Ashlee Thomas, BYU, 18:31.10. 4, Katie Palmer, BYU, 18:35.17. 
5, Stacy Slight, BYU, 18:36.50. 6, Kendra Christensen, BYU, 18:36.57. 7, Jaclyn Puga, Northwest Na, 18:38.24. 8, Andrea Nelson, 
BYU, 18:40.14. 9, Candace Eddy, BYU, 18:55.26. 10, Loren Wynn, BYU, 19:00.98. 11, Amy Witt, BYU, 19:02.94. 12, Sarah 
Yingling, BYU, 19:08.08. 13, Kathryn Vidmar, BYU, 19:09.58. 14, Maddie Lowder, BYU, 19:11.79. 15, Lindsey Sowards, BYU, 
19:12.95. 16, Natalie Evans, Northwest Na, 19:18.61. 17, Maren Hanson, BYU, 19:24.23. 18, Ally Deeter, Who Dat TC, 19:27.21. 
19, Stephanie Jensen, BYU, 19:31.17. 20, Lacey Cramer, BYU, 19:34.60. 21, Lisa Olander, BYU, 19:38.26. 22, Kelsi Tippets, Who 
Dat TC, 19:38.89. 23, Piper Delaney, Boise State, 19:42.33. 24, Jessie Ward, Boise State TC, 19:50.09. 25, Taryn Treadway, Boise 
State, 19:52.96. 
 
Men – Northwest Nazarene 26, Boise State 44, Treasure Valley 67, Westminster 92, Boise State TC 140.   Individuals (8,000 
Meters) -  1, Travi Fuller, BYU, 25:10.45. 2, Reagan Frey, BYU, 25:42.24. 3, Jacob Cosby, Who Dat TC, 25:42.85. 4, Barak 
Watson, Northwest Na, 25:44.84. 5, Taylor Farnsworth, BYU, 25:48.57. 6, Kevin Higgs-Una, Boise State, 26:07.53. 7, Brian Palmer, 
Who Dat TC, 26:14.71. 8, Jacob Puzzy, East Side TC, 26:18.62. 9, Curtis Carr, BYU, 26:23.91. 10, Ryan Jaggi, Northwest Na, 
26:41.09. 11, Quinten Hennekam-Una, Boise State, 26:44.65. 12, Jesse Bagganstos, Northwest Na, 26:44.99. 13, Chase Horrocks, 
Who Dat TC, 26:54.79. 14, Ray Miller, Treasure Val, 26:56.14. 15, Banard Ngeno, Northwest Na, 26:56.65. 16, Andre  Archer, 
Westminster, 26:57.83. 17, Steven Yung, Treasure Val, 26:58.93. 18, Matt Rankin, Northwest Na, 26:59.50. 19, Andrew Booth-Una, 
Boise State, 27:14.40. 20, Karl Siebach, Sojourners R, 27:24.05. 21, Cassidy Bigsby-Una, Boise State, 27:27.10. 22, Zach Berney, 
Treasure Val, 27:27.22. 23, Neil  Easter, Northwest Na, 27:33.67. 24, Nick Robbins-Una, Boise State, 27:40.43. 
 25, Oliver Lange, Westminster, 27:42.28. 
 
 
